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เสาะหาความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิด  
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552  
จํานวน 48 คน ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการ
ทดลองแบบ One Group Pretest–Posttest Design 









เสาะหาความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิด 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01   
 
คําสําคัญ : การสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 
5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิด  การคิดวิเคราะห 
 
ABSTACT 
The purpose of this research was to 
compare science learning achievement and 
analysis process of matthayomsuksa 2 students 
at swu prasarnmit demonstration school before 
and after doing activity employed Inquiry Cycle 
using Mind-map Technique  
The samples used in this research were 
48 Matthayomsuksa 2 students at Srinaknarinwirot 
University Prasarnmit Demonstration School 
(Secondary), of the 2010 academic year. One 
Group Pretest–Postest was employed in this 
study. The data were analyzed by t-test for 
dependent sample. 
  The result are as following : 
1. Students’ learning achievements were 
significantly different before and after doing 
1อาจารยประจําวิชาวิทยาศาสตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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activity employed inquiry Cycle using Mind-map 
Technique at .01 level 
2. Students’ analysis process were 
significantly different before and after doing 
activity employed inquiry Cycle using Mind–map 
Technique  at .01 level 
 
Keywords : inquiry cycle using mind-map 
















หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544 
กําหนดไวในจุดมุงหมายของหลักสูตรวาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี
สมบูรณ โดยกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคไว 9 ขอ 
ในขอ 4 มีทักษะกระบวนการโดยเฉพาะคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร ทักษะการคิด การแกปญหาและทักษะใน











ดานอื่นตามมาดวย ประพันธศิริ  สุเสารัจ (2) เชน การคิด









ซีกขวาควบคุมเก่ียวกับอารมณ ความรูสึก ประสบการณ 






ท่ีมีเหตุผล การแกปญหา ซึ่งเปนการใชสมองซีกซาย 
สวนสมองซีกขวาซึ่งควบคุมเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค  
จินตนาการ ศิลปะ คิดวิเคราะหการเคล่ือนไหวใชอารมณ 
การมองภาพรวม 
ผังความคิด (Mind Map) เปนการนําทฤษฎี
ของสมองไปใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ีโดยโทนี     
บูซาน นักการศึกษาชาวอังกฤษเปนผูใหกําเนิด  โดย









วางแผนการตัดสินใจ การเตรียมพูดในท่ีสาธารณะ  
การแกปญหา เขียนบทความและชวยจํา เพราะผัง
ความคิดเปนการทํางานรวมกันของสมองซีกซายและ
ซีกขวาไดอยางสมดุลกัน การคิดท่ีมีเหตุผล การแก 
ปญหา ซึ่งเปนการใชสมองซีกซาย สวนสมองซีกขวาซึ่ง
ควบคุมเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค จินตนาการ ศิลปะ  
คิดวิเคราะห การเคล่ือนไหว ใชอารมณ การมองภาพรวม 












ไดเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูจากกลุม มีการทํางานรวม 
กันเปนกลุมและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง 
มี 5 ขั้นตอนคือ ขั้นสรางความสนใจ (Engage) ขั้นสํารวจ
และคนหา (Explore) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explian) 
ขั้นขยายความรู (Elaborate) ขั้นประเมิน (Evaluate)  























แบบ one group pre -test  post-test design โดยผูวิจัย 
 
ดําเนินการทดลองกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนสาธิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 
หองเรียน จํานวน 48 คน ไดมาโดยการเลือกแบบ






























มัธยมศึกษาปท่ี 2 สาระท่ี 6 : กระบวนการเปล่ียนแปลง








ศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2552 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 48 คน ไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง ท้ังน้ีใชเวลาในการทดลอง 21 คาบ 
คาบละ 45 นาที โดยมีขั้นตอนดําเนินการทดลอง ดังน้ี 
1. สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 1 
หองเรียนจากหองเรียน 6 หอง และเปนกลุมทดลองโดย
การสุมแบบเจาะจง 




เน้ือหา “บรรยากาศของเรา” ใชเวลาสอน 21 คาบ คาบละ 
45 นาที 
4. เมื่อส้ินสุดการสอนตามกําหนดแลว จึงทํา


















ปท่ี 2 สรุปผลไดดังน้ี 






เสาะหาความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิด  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 
2. ความสามารถในการคิดวิ เคราะหของ
นักเรียน กอนและหลังไดรับการสอนแบบวัฏจักรสืบ
เสาะหาความรู 5EsBSCSโดยใชเทคนิคผังความคิด  




























ความคิด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  





ตนเอง เรียนรูจากกลุม มีการทํางานรวมกันเปนกลุม  
และสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง นอกจาก  
น้ันยังพัฒนาดานกระบวนการคิดใหกับผูเรียน อาทิ
เชน  กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการคิดแก 






นําความรู ท่ีได ไปใชในชีวิตประจําวัน  โดยใชวิชา
วิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เปนแกน ซึ่งการ
ดําเนินกิจกรรมของผูวิจัยมุงใหการเรียนการสอนเปนไป
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ความรูตางๆ และนําขอมูลมาอภิปราย 4) ขั้นขยายความรู 
(Elaborate) ในขั้นตอนน้ีจะเนนใหนักเรียนไดนําความรู



















































ไดรับการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 5EsBSCS   
โดยใชเทคนิคผังความคิด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร หลังไดรับ การสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหา
ความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิด แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 






เสาะหาความรู 5EsBSCSโดยใชเทคนิคผังความคิด  

















ในการวิเคราะหคํา ภาษา สัญลักษณ ระบบ ลําดับ 
ความเปนเหตุเปนผล ตรรกวิทยา สมองซีกขวาจะทํา
























   จากเหตุผลดังกลาวสนับสนุนไดวา ผูเรียนท่ี
ไดรับการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 5EsBSCS    
โดยใชเทคนิคผังความคิด มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียน หลังไดรับการสอนแบบวัฏจักร
สืบเสาะหาความรู 5EsBSCSโดยใชเทคนิคผังความคิด  
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